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TELDE 22. ? . 84 
~rta Geraldine Ferraro 
Candidadata a la N.ce- Presidencia de los EE. UU. 
NUEVA YORK- UJ S. A. 
~eseo mucho exito en su carrera a la hacia Casa Blan-
ca , como Vice- Presidente de los EE. uu. 
Y su nuevo papel constituye un significativo avance 
para la causa de las mujeres norteamericans en la polttica. 
Aprovecho. la ocasion pra enviar un cordial saludo 
Islas Oanarias .  desde las 
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